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UNA VISIÓ DIDÀCTICA DE LA 
PEL·LÍCULA EL NOM DE LA ROSA 
Ma. Àngels SEQUERO GARCIA 
lES Sixto Marco (Elx) 
A Teresa Pascual per haver cregut en aquest article. 
INTRODUCCIÓ 
Potser un dels treballs més durs de portar a terme pels docents és 
fer arribar al nostre alumnat tot el període de la humanitat que comprèn 
l'edat mitjana. Es tracta d'un capítol de la història que es troba molt 
lluny de la mentalitat dels adolescents d'avui, immersos en un món de 
noves tecnologies. A aquests factors podem sumar que, tradicionalment, 
la nostra generació ha estat educada partint sempre d'una premissa: «La 
Edad Media es una època oscura donde no se produce nada desde el punto 
de vista literario». Aquesta afirmació venia donada perquè a nosaltres 
ens educaven des de la perspectiva de la cultura castellana, en la qual, 
evidentment, no hi ha molta producció literària. Tot plegat fa que tinguem 
a l'abast un còctel difícil de pair. 
Partint d'aquesta realitat, crec ara en la necessitat d'introduir nous 
recursos, noves reflexions en la línia de la didàctica de la literatura, la 
història, la filosofia, l'art, etc, que apropen la realitat del nostre alumnat 
a aquest període de la història. 
És per tot això que presente aquest treball, perquè, la majoria de 
vegades, el professorat ens plantegem que els nostres akuTines han de 
veure la pel·lícula £/ nom de la rosa, almenys, un vegada en la seua vida. 
Sabem que aquesta pel·lícula funciona, que la trama policíaca «enganxa» 
l'alumnat però, moltes vegades, ens quedem només amb això. El nom 
de la rosa, però, és alguna cosa més. 
Aquest article pretén aportar una perspectiva més àmplia que no pas 
im simple visionat de la pel·lícula. No és una perspectiva tancada sinó que 
es pot enriquir amb les vostres aportacions. No es tracta, doncs, d'unes 
conclusions a les quals jo he arribat després d'haver llegit unes quantes 
vegades la novel·la o d'haver vist centenars de voltes la pel·lícula. Això 
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que ara us mostre és fruit de la nombrosa bibliografia que vaig llegir 
quan encara estudiava i, d'altra banda, també de la casualitat que em va 
portar a certes lectures. 
LÍNIA DIDÀCTICA DE LA LITERATURA MEDIEVAL I ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES 
DEL TREBALL 
Per tal de comunicar una idea, allò imprescindible és creure en el 
que s'intenta fer arribar. És complicat poder difondre l'edat mitjana per 
a algú que no gaudesca d'aquesta època. 
El que faig, abans de començar amb el visionat de la pel·lícula, és 
dedicar una classe a explicar el marc històric en què es desenvolupen 
els fets. Per tant, acoste l'alumnat al segle xiv fent ima panoràmica de 
la cultura cristiana (referències a la religió, la persecució, la tortura, el 
gòtic, la vida quotidiana de les gents del període que tractem, etc). 




Europa havia entrat en un moment de crisi. Hi va haver 
greus problemes econòmics i socials; de les guerres 
se'n seguien les fams i d'aquestes les epidèmies i les 
insurreccions populars. Els estats, que començaven a 
emergir, estaven lïagmentats a mans de senyors feudals. 
El rei era considerat sols el primer entre els senyors. 
Malgrat això, alguns monarques havien consolidat la 
seua autoritat recolzant-se en les ciutats que els eren 
favorables. A sota tenim un mapa dels estats-nacions 
a Europa durant el xrv. 
A causa d'un increment de la població," es produeix 
una situació d'amuntegament en les ciutats. La manca 
de serveis feia que les ciutats esdevingueren focus de 
malalties. L'excés de població, la contaminació dels 
pous, la manca d'organització sanitària, els carrers 
poblats de porcs i rates, la invasió de puces, etc, tot 
plegat contribuïa a estendre els casos de tifus, disenteria 
i giip. Malgrat això, la pitjor de les epidèmies fou la 
de pesta bubònica contra la qual la població estava 
completament sense defenses. 
El cristianisme havia esdevingut la religió oficial 
de l'Imperi Romà en el segle iv i havia començat a 
estendre's entre les tribus germàniques abans de la 
caiguda de Roma. La divisió de l'Imperi Romà en 
dos, el d'Orient i el d'Occident, resultà també una 
partició al si de l'Església Qistiana. La paí't occidental, 
centrada a Roma, esdevingué catòlica; la part oriental, 
centrada a Constantinoble, esdevingué ortodoxa. 
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Encara que la cultura amb majúscules continua estant 
als monestirs, s'hi aprecia que comencen a emergir les 
universitats i, amb això, arriba un moment en què el 
SABER es desplaçarà. Allò que cal remarcar d'aquest 
període és la pujada a la cultura de l'Hiunanisme. Dins 
l'art, allò que està produint-se és el gòtic. 
Durant el segle xiv entra en crisi la filosofia escolàstica 
el màxim representant de la qual fou Sant Tomàs 
d'Aquino, qui propugnava que algunes veritats sols 
poden ser conegudes a través de la revelació i d'altres 
sols a través de l'experiència. L'existència de Déu és 
coneguda a través d'ambdues. De manera paral·lela 
es gesta una altra concepció del món i de les coses. 
El segle XIV és el moment del nominalisme i del seu 
representant. Guillem d'Ockham, qui proposà la lògica 
per demostrar que moltes creences sols es podien 
admetre mitjançant la utilització de la raó. 
Esdevinguda ja la fragmentació lingüística del llatí, les 
llengües romàniques comencen a escriure's. Encara 
hi ha estats que ho faran d'una manera tímida però 
d'altres, com és el cas del català, ja ho farà amb identitat 
pròpia i amb una unitat lingüística que no coneix encara 
cap altre estat. Aquest fet fou possible gràcies a la tasca 
realitzada per la Cancelleria Reial. 
Durant el xiv moltes literatures encara viuen en la 
foscor. Dos casos sorprenen, però: d'una banda Itàlia, 
amb l'expansió de l'esperit humanista; d'una altra 
banda la Corona d'Aragó, que veurà durant els segles 
xii-xv l'esplendor de les seues lletres. 
Després de situar els estudiants dins el remolí cultural del xiv, podem 
començar a veure la pel·lícula. El plantejament didàctic està dirigit als 
alumnes de primer de batxillerat perquè els seus coneixements seran 
ampliats en classe de Filosofia o en classe d'Història. De tota manera no 
és una proposta tancada i pot fer-se extensible a quart d'ESO. 
Cos DEL TREBALL 
CONTEXT HISTÒRIC I LITERARI 
Una vegada vista la pel·lícula dediquem dues o tres sessions a expli-
car-la. Com que els alumnes ja tenen l'esquema del context històric, els 
expliquem que el segle xiv és important per les convulsions socials que 
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' Evidentment la nostra exposició 
pot fet referència a la situació que 
hom vivia a Elx durant aquesta 
època. Les convulsions del xiv 
airiben arreu. Vull ara, però, que 
ens situem en la segona meitat 
del segle xiii. En aquesta èpo-
ca, Elx pertany a un país quasi 
completament musulmà i la nos-
tra ciutat coneix els desesperats 
intents per establir tm mínim de 
població. Aquests intents tenien 
tin objectiu doble: d'una banda, 
permetria una adequada explotació 
de les terres i, d'una altra banda, 
s'assegurava militarment el terri-
tori. Aquests objectius, però, no 
s'aconsegueixen sinó tardanament, 
després del traspàs de la sobirania 
als reis d'Aragó ja en un segle xiv 
certament accidentat. Elx era una 
ciutat, que com d'altres del País 
Valencià, podia acollir malfactors 
D segons ens fa sabor una carta del 
rei Alfons el Benigne al seu germà 
l'infant Ramon Berenguer. Ens 
trobem, doncs, amb el fet que la 
frontera sarraïna és molt propera 
i les incursions de gent que sentia 
gust per la vida arriscada eren 
constants. Pere Ibarra ens assa-
benta que en el segle xiv il·lícita 
hi ha un «rebajamiento social» a 
causa de diversos motius: 1) gent 
famolenca que busca fortuna sense 
emprar esforços, 2) soldats merce-
naris que no sabien què era treba-
llar, 3) nobles posseïdors de grans 
íinques que ningú volia conrear, 4) 
dones de «vida alegre» que venien 
els seus favors. Però encara hi ha 
més. El 1332 Elx pateix un setge 
perpart dels almogàvers comman-
dats per Ridwan. Els granadins 
assetgen la vila durant uns dies i 
l'exèrcit reial d'Alfons el Benigne 
els planta cara. Per tal d'ampliar 
s'hi produeixen; entre aquestes, un dels canvis fonamental serà que el 
Saber deixarà de romandre a les abadies per a passar a les universitats 
i, amb això, algunes classes socials que no estaven relacionades amb 
l'Església, podrien tenir aquest accés a la coneixença. 
La llengua de cultura, el llatí, veurà com les llengües romàniques 
arriben a tractar parcel·les del saber que abans els estaven totalment 
prohibides. Hem d'explicar que, encara que en la versió original de la 
pel·lícula els monjos parlen anglès, en la realitat parlaven llatí, però s'han 
de fixar en el fet que podem sentir que hi ha alguns monjos que parlen 
itaUà i que, curiosament, no són cap dels protagonistes sinó que són aquells 
que tenen tractes amb el poble. És el gran moment de la fragmentació 
lingüística perquè les llengües vulgars ja no seran utilitzades tan sols de 
manera oral sinó que comencen a conquerir els pergamins. 
Cal recordar l'alumnat que ens situem a Vanno domini 1327, 
Aquesta data serà molt significativa a l'Europa medieval perquè hi 
haurà sorolloses convulsions socials però, sobretot, s'hi produiran al si 
de l'Església:' d'una banda tenim el Papa Joan xxii i la seua delegació 
que no voldrà deixar de banda el seu poder terrenal i, d'una altra banda, 
tenim l'emperador Lluís de Baviera (Ludovico) que veu en l'Església 
una amenaça. En el moment en què se n'assabenta que els fi-anciscans 
propugnen la pobresa de l'Església se'ls farà seus com a ahats.^ 
La situació dels franciscans i, de manera general, de tots els ordes 
mendicants és molt delicada perquè estan a punt de ser proclamats he-
retges. Aquest és el moment en què podem explicar als nostres alumnes, 
d'una manera molt breu, els tres grans ordes monàstics que ens interessen, 
ja que estan representats en la pel·lícula: 
• En primer lloc tenim els benedictins: són posseïdors de grans 
riqueses i, allò més important: guarden l'anomenada Regla de Sant 
Benet. En aquest punt il·lustrem la nostra exposició amb la lectura 
d'alguns capítols de la Regla (igual que fan els monjos en la pel·lícula 
mentre estan sopant). Dels molts capítols que conté la Regla, aquells que 
més criden l'atenció dels alxmmes són els que estan relacionats amb el 
manteniment del vot de castedat i alguns altres que són curiosos i que 
tot seguit us propose.' 
tota aquesta informació podeu recórrer a C. BLASCO, J. FERNÀNDEZ, C. NAVARRO i J. SERRANO, 
Documents per a la història d'Eix, Ajuntament d'Èbc, col. «Bimil·lenari», Elx, 1999. 
Si d'una banda contem als nostres alumnes el convuls segle xiv europeu, d'altra banda els 
fem conèixer la situació de la nostra ciutat en aquesta mateixa època. Si a Europa les lluites 
són pel poder religiós, aquí estaran les lluites amb els almogàvers i el desig d'aconseguir 
unes terres tranquil·les. 
- Juan SUÀREZ GRANDA, Guia de lectura de EI nombre de la rosa, Akal, Madrid, 1990. 
^ La Regla de Sant Benet està editada pel monestir de Silos, però podeu trobar-la en internet 
en la pàgina www.sbenito.org.ar. 
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Capitulo XXII: COMO HAN DE DORMIR LOS MONJES 
Duenna cada cual en su cama. Reciban de su abad la ropa de cama 
adecuada a sii genero de vida. Si es posible, duerman todos en un 
mismo local, però si el número no lo permite, duerman de a diez o 
de a veinte, con ancianos que velen sobre ellos. En este dormitorio 
arda constantemente una làmpara hasta el amanecer. 
Duen-nan vestides, y cenidos con cintos o cuerdas. Cuando duer-
man, no tengan a su lado los cuchillos, no sea que se hieran durante 
el suefio. Estén asi los monjes siempre preparados, y cuando se dé 
la senal, levàntense sin tardanzay apresúrense a anticiparse unos a 
otros para la Obra de Dios, aunque con toda gravedad y modèstia. 
Los hermanos mas jóvenes no tengan las camas contiguas, sinó 
intercaladas con las de los ancianos. Cuando se levanten para la 
Obra de Dios, anímense discretamente unos a otros, para que los 
sonolientos no puedan excusarse. 
Capitulo XXV: LAS FALTAS MAS GRAVES 
Al hemiano culpable de una falta mas grave exclúyanlo a la vez 
de la mesa y del oratorio. Ninguno de los heníianos se acerque a 
él para hacerle companía o para conversar. Esté solo en el trabajo 
que le manden hacer, y persevere en Han to de penitencia meditando 
aquella terrible sentencia del Apòstol que dice: «Este hombre ha 
sido entregado a la muerte de la came, para que su espíritu se salve 
en el dia del Senor». Tomé a solas su alimento, en la medida y 
hora que el abad juzgue convenirle. Nadie lo bendiga al pasar, ni 
se bendiga el alimento que se le da. 
Capitulo L: LOS HERMANOS QUE TRABAJAN LEJOS DEL 
ORATORIO 0 ESTAN DE VIAJE 
Los hermanos que trabajan muy lejos y no pueden acudir al 
oratorio a la hora debida, y el abad reconoce que es asi, hagan 
la Obra de Dios allí mismo donde trabajan, doblando las rodillas 
con temor de Dios. 
Del mismo modo, los que han salido de viaje, no dejen pasar las 
horas establecidas, sinó récenlas por su cuenta como puedan, y no 
descuiden pagar la prestación de su Servicio. 
• En segon lloc tenim els franciscans: seguidors de Jesucrist en la 
seua pobresa. En la pel·lícula estan representats per Guillermo de Bas-
kerville i la seua delegació. És important assenyalar que, en el llibre, 
Adso de Melk no és franciscà sinó benedictí; això que pot semblar una 
nimietat no ho és, considere que és una gran errada de la pel·lícula. Adso 
no rebrà una formació escolàstica típica de l'orde benedictina sinó que 
el seu tutor serà un nominalista, un empirista i, d'alguna manera, Adso 
és la representació d'un canvi dins l'estreta mira benedictina. 
• En darrer lloc tenim els dominics: representen la Santa Inquisició, 
perseguidora de l'heretgia, i estan encarnats en la persona de Bemardo 
Guy. La Santa Inquisició obtenia la confessió mitjançant la tortura i 
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' En aquest incís faig referència a 
l'exposició permanent que sobre 
aquest tema hi ha a SantiUana 
del Mar (Cantàbria) i a una altra 
exposició directament relacionada 
amb aquesta que es troba a Potes 
(Cantàbria) sobre bruixeria, mà-
gia negra i satanisme durant l'edat 
mitjana. Podeu trobar informació 
en la pàgina http://users.servicios. 
Retecal.es/dvm/inquisic/inqui-
sic2.htm. 
foren tan impopulars que el poble els malnomenava domini canes ('els 
gossos de Déu'). Aquest punt ens permet d'introduir un nou element en 
la nostra exposició: jo sempre m'ature a explicar alguns dels aparells de 
tortura i pena capital de l'Europa cristiana de l'edat mitjana.'' Us done 
algunes mostres d'aquests aparells: 
- La donzella de ferro. Hi ha multitud de sarcòfags antropomor-
fos amb dues portes i claus a l'interior que penetren el cos de la 
víctima quan les portes es tanquen. Els claus eren desmuntables, 
amb la qual cosa es podien canviar de lloc, amb la finalitat de 
posseir un ampli ventall de possibles mutilacions i ferides que 
donaven lloc a una agonia més o menys prolongada, sempre entre 
grans patiments. Aquest exemplar és una còpia feta el 1828 de 
la famosa «donzella» de Nuremberg del segle xv (destruïda pels 
bombardejos de 1944). 
- EI bou de falaris. S'atribueix la crema d'éssers humans dins 
l'efígie d'un bou a Falaris, tirà d'Agrakas (l'actual Agrigent, a 
Sicilià), que va morir l'any 5,54 a. C. Els crits de les víctimes eixien 
per la boca del bou, i així semblava que la figura bramava. 
ELS PERSONATGES 
Encara podem desenvolupar més aquesta pel·lícula. Una vegada aca-
bada l'exposició dels diferents ordes monàstics, expliquem que al llarg 
de la novel·la, en el nostre cas de la pel·lícula, apareixen personatges que 
van existir en la realitat i d'altres que són literaris. Fem dos blocs: 
PERSONATGES 
REALS 
Ubertíno da Casale: framenor nascut al voltant de 1259. 
Entrà en l'Orde el 1273. Cap al 1295 era considerat el 
cap dels espirituals de la Toscana. Per tal de coartar la 
seua participació en esdeveniments foscos propers a 
l'heretgia, el Papa el canvià a l'orde benedictina. Va 
morir en estranyes circumstàncies cap al 1325. Les seues 
obres més importants són: Arhor vitae, escriu aquest 
llibre sobre la Passió de Nostre Senyor el \305; Verba 
Sancli Patris nostriFrancisci, sis relats curts referits a la 
manera d'un practicant de la Regla de Sant Benet. Cinc 
d'ells es troben en la Llegenda de Perusa. 
Bernàrdo Guy: va ser inquisidor de Tolosa entre 
1307 i 1323. La Inquisició medieval havia estat creada 
durant el regnat del Papa Gregori ix (1227-1241). La 
seua tècnica principal consistia a extraure confessions.. 
Bemardo descriu les tècniques utilitzades durant els 
interrogatoris. «Quan un heretge és presentat per 
primera vegada per a ser examinat, ell assumeix un aire 
de seguretat, com per a assegurar la seua innocència. Li 
pregunte per què ha estat portat davant de mi. Ell respon: 
"Senyor, m'agradaria saber la causa de vostè".» 
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BASATS EN LA 
REALITAT O 
EN LA FICCIÓ 
Michele da Cesena: El 1324 l'emperador Ludovico 
s'alià amb els franciscans i declarà el Papa Joan xxii 
heretge. El 1328 Michele da Cesena va ser convocat pel 
Papa a Avinyó per tal d'explicar perquè els firanciscans 
no accepten els seus manaments i també per a 
explicar perquè s'han aliat amb Ludovico. Michele 
va ser empresonat a Avinyó juntament amb Francesc© 
d'Ascoli, Bonagrazia di Bergamo i Guillem d'Ockhara, 
un dels mestres de l'Escola Franciscana d'Oxford. 
Guillermo de Baskerville / Adso de Melk: 
Guillermo segueix els ensenyaments del seu 
mestre Roger Bacon que després continuà Guillem 
d'Ockham. De manera molt breu podem explicar 
el nominalisme: tenim noms (per això el títol de 
la novel·la) que evoquen imatges que provenen de 
l'experiència i que són imatges individuals. Per 
tant, els nominalistes no creuen en els universals: 
no pensem en una rosa universal sinó en una rosa 
individual que pot ser rosa, venuella o groga, però en 
una sols.* Ockham posa a l'abast l'empirisme amb 
la qual cosa trencarà amb tota la tradició escolàstica 
i permetrà l'avanç de les ciències. Aquest empirisme 
és el que guia Guillermo de Baskerville qui es basa 
en el raonament lògic per a descobrir la veritat. Hi ha 
un clar paral·lelisme amb el més famós personatge 
de Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. 
Guillen-no és Sherlock (de fet té el cognom d'una 
de les obres de Doyle El ca dels Baskerville) qui 
tindrà també el seu ajudant, Adso, el nom del qual fa 
referència al company de batalles de l'investigador 
anglès: De. Watson. Per tant, en aquests personatges 
veiem les concomitàncies amb els seus referents i 
això queda palès en la pel·lícula quan Guillermo 
i Adso investiguen la mort del traductor de grec: 
després d'observar les petjades deixades en la neu, 
Guillermo exclama «És elemental» (i nosaltres 
afegim «Querido Adso»). 
Jorge de Burgos: el seu referent real és l'escriptor 
Jorge Luis Borges perquè els dos estan cecs i perquè els 
dos són els guardians dels seus laberints. Amés, aquest 
personatge serà l'únic que prové de la Península, 
concretament del monestir de Santo Domingo de Silos 
a Burgos. Aquest monestir serà un dels més importants 
durant tota l'edat mitjana, sobretot, per fabricar el 
millor pergamí. 
^ Podeu trobar la definició del 
nominalisme en qualsevol lli-
bre de filosofia, jo he preferit 
que im company de l'institut 
me l'explicarà amb mes calma. 
Moltes gràcies a José Ramon 
Anguiano Navascucs, professor 
de Filosofia a l'I ES Sixto Marco 
d'Elx. 
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' SANT JOAN, «Evangèlic», La 
Bíblia, BAC, Madrid, 1993, p. , 
1.343. 
' Les referències a la literatura les 
anotaré primer en italià i després 
en català i castellà per veure el 
grau de fidelitat que existeix en 
la traducció. Per a l'edició italiana 
he utilitzat Umberto Eco, // nome 
delia rosa, Bompiani, Milà, 1998. 
Per a l'edició catalana tenim U. 
Eco, El nom de la rosa. Destino, 
Barcelona, 1985. Per a l'edició 
castellana U. Eco, El nombre de 
la rosa, Debolsillo, Barcelona, 
2003. En aquest cas, p. 19 (ed 
italiana), p. 20 (ed. castellana). 
* Ibidem. 
L A LITERATURA DINS LA LITERATURA. INTERTEXTUALITAT 
És important la referència a Jorge Luis Borges perquè ara convé 
explicar la intertextualitat à'El nom de la rosa. 
El nom de la rosa és, sobretot, un llibre babilònic, com la llengua 
que parla Salvatore. Es tracta d'un llibre de llibres, no tan sols perquè la 
trama gira al voltant de la desaparició d'un volum, sinó perquè El nom 
de la rosa està fet de trossos d'altres llibres... 
In principio era 11 Verbo e 11 Verbo era presso Dio, e il Verbo era 
Dic. Evangeli de S. Joan.* 
Aquesta serà la primera referència literària que trobem quan Adso 
comença a narrar els esdeveniments ocorreguts en una abadia al nord 
d'Itàlia.'' Adso de Melk continua un poc més avall dient: 
II Signore mi conceda la grazia di essere testimone trasparente 
degli accadimenti che ebbero luogo all'abbazia di cui è bene e 
pio si taccia irniai anche il nome (...). 
o el-que és el mateix: 
Qae el Senyor m'atorgui la gràcia de ser testimoni fidel dels 
esdeveniments que tingueren lloc a l'abadia el nom de la qual és 
just i pietós posar ara en silenci (...) 
però, potser, la traducció castellana s'acoste més al que vull dir des-
prés (el subratllat és meu); 
El Senor me conceda la gràcia de dar fiel testimonio de los acon-
tecimientos que se produjeron en la abadia cuyo nombre incluso 
convíene ahora cubrir con un piadoso mantó de silencio (...)* 
A què sona aquest començament? Quin paral·lelisme literari hi 
podem trobar? «En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero 
acordarme». Tan sols en la primera pàgina del manuscrit ja trobem dos 
referents literaris universals: La Bíblia i El Quixot. Quants referents més 
hi podem trobar? 
La trama policíaca gira al voltant d'un llibre que mata o pel qual 
les persones maten (per dir-ho amb paraules de Giúllermo). Finalment 
sabrem que es tracta d'un llibre que mata perquè està enverinat. Aquesta 
idea la trobem en Les mil i una nits, concrçtament en el conte «El Príncep 
i el vampir» del qual us pose a continuació la part que ens interessa: 
Entonces èntró el medico en el divan y se colocó de pie ante el 
rey, con un libro muy viejo y una cajita de colirio Uena de unos 
polvos. Después se sento y dijo: «Que me traigan una bandeja». 
Le llevaron una bandeja, y vertió los polvos, y los extendió por 
la superfície. Y dijo entonces: «jOh rey! coge ese libro, però no 
lo abras antes de cortarme la cabeza. Cuando la hayas cortado 
colócala en la bandeja y manda que la aprieten bien contra los 
polvos para restanar la sangre, Después abriràs el libro». Pere el 
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rey, lleno de impaciència, no le escuchaba ya; cogió el libro y lo 
abrió, encontrando las hojas pegadas unas a otras. Entonces, me-
tiendo su dedo en la boca, lo mojó con su saliva y logró despegar 
la primera boja. Lo mismo tuvo que hacer con la segunda y la 
tercera boja, y cada vez se abrian las hojas con màs dificultad. De 
este modo abrió el rey seis hojas, y trató de leerlas, però no pudo 
encontrar ninguna clase de escritura. Y el rey dijo: «jOh medico, 
no hay nada escrito!». Y el medico respondió: «Sigue volviendo 
màs hojas del mismo modo». Y el rey siguió volviendo màs hojas. 
Però apenas liabían pasado algunos instantes, circulo el veneno 
por el organismo del rey en el momento y en la hora misma, pues 
el libro estaba envenenado. Y entonces sufrió el rey horribles con-
vulsiones, y exclamo: «jEl veneno circula!». Y después el medico 
Ruyàn comenzó a improvisar versos, diciendo (...)' 
Però, què més hi ha? Hi trobem el laberint, la biblioteca. Ja hem 
comentat la relació entre Jorge de Burgos i Jorge Luis Borges, els guar-
dians cecs dels seus laberints. La imatge del guardià cec la trobem en 
la majoria de mitologies: des de la grega (Tirèssias) fins a la nòrdica 
(Helblindi). Actualment omplin tot el cicle de literatura fantàstica—en 
què apareixen vells savis cecs que són la representació dels Guardians 
del Saber— que encapçalaria un llibre com El Senyor dels anells o, fins 
i tot, arriben a punters grups de música metàl·lica, que reprenen aquesta 
tradició, com són Blind Guardian. 
D'altra banda, la primera vegada que Guillermo i Adso entren a la 
biblioteca, el franciscà li fa saber al seu deixeble que estan en ima de les 
majors biblioteques de tota la cristiandat i, ràpidament, el primer llibre 
que agafa és el Beato de Liébana. És aleshores quan Eco ens fa l'ullet 
ja que Guillermo diu que es tracta de la versió comentada per Umberto 
de Bolonya. Evidentment, Umberto de Bolonya és el mateix Umberto 
Eco, professor de semiòtica (dels signes dels signes) a la universitat de 
Bolonya (Itàlia). 
És molt important l'esment del Beat]dL que, els beats, eren els llibres 
que estaven dedicats a comentar VApocalipsi, el darrer llibre de La Bíblia, 
l'anomenat «Llibre de la revelació». Segons aquest llibre van succeint-se 
els assassinats de l'abadia: 
El primer àngel toco la trompeta, y hubo granizo y fliego mezclados 
con sangre, que fiíeron lanzados sobre la tierra; y la tercera parte 
de los àrboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. (...) 
El segundo àngel toco la trompeta, y como una gran montana 
ardiendo en fxiego fue precipitada en el mar; y la tercera parte del 
mar se convirtió en sangre. 
El tercer àngel toco la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, 
ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los 
ríos, y sobre las fuentes de las aguas. 
' Per a una recerca més ràpida 
podeu trobar cl text complet cii 
wvvw.ciudadscva.com. 
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'" Amb les quatre primeres trom-
petes sobrevenen les catàstrofes 
naturals. Una anticreació: allò 
que Déu havia fet bo ara es des-
naturalitza. El poder del mal entra 
en escena. Forces demoníaques 
en plena acció. Amb la cinquena 
trompeta una plaga de llagostes 
amb poder d'escorpins. Una 
angúnia dolorosa fa insuportable 
la vida i exclou tota esperança 
d'alliberar-se'n. Amb la sisena 
trompeta tenim la victòria pro-
visional del mal. En darrer lloc, 
la setena trompeta és una visió 
preparatòria dels nous temps 
d'aliança. Aquest resum riía-
gistral dels esdeveniments que 
comporten los trompetes li'l dec a 
Fulgencio Vegara Soler, professor 
de Religió de l'IES Sixto Marco 
d'Elx, gràcies a ell tinc ara una 
nova visió de VApocalipsi. 
EI cuarto àngel toco la trompeta, y fue herida la tercera parte del 
sol, y la tercera patte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, 
para que se oscureciese la tercera parte de elles, y no hubiese luz 
en la tercera parte del dia, y asimismo de la noche. 
El quinto àngel toco la trompeta, y vi una estrella que cayó del 
cielo a la tierra; y se le dio la llave del pozo del abismo.'" 
Ara podem mostrar a l'alumnat làmines del còdex de Silos i exposar 
que els copistes medievals recullen la tradició llatina dels comentaris a 
VApocalipsi, però que la seua originalitat rau en la il·luminació d'aquest 
còdex. 
D'altra banda, tenim la trobada amorosaentre el jove Adso i la xiqueta. 
Aquesta imatge transcendeix l'amor carnal perquè Adso procura pel bé de 
la desconeguda i queda an-abassat per la flama de l'amor que, més tard, 
serà comparat amb la licantropia. Aquesta flama la trobem al Càntic dels 
càntics i, després, en tota la mística i l'ascètica dels segles posteriors. 
La qüestió del sexe crida l'atenció dels alumnes. Podem explicar que, 
segons algunes concepcions retrògrades, hi ha relacions naturals com les 
de la xiqueta i Adso, i relacions contra natiirà com passem a comentar. 
Allò que més sorprèn els alumnes són les relacions homosexuals que 
impregnen la trama novel·lesca. Hi ha dues postures totalment oposades 
pel que fa a aquest tema. Segons alguns estudiosos, durant l'edat mitjana 
no existia el concepte homosexualitat tal com el coneixem modernament. 
Allò que tenien eren relacions que anaven contra natura que eren consi-
derades pecaminoses. D'altra banda, estan els que pensen que sí existia 
una estètica gai i un concepte del tema igual que en l'actualitat. 
En qualsevol cas, aquestes dues postures queden reflectides en la 
pel·lícula: d'una banda tenim els monjos que cometen actes contra natura 
per a aconseguir un objectiu (Adelmo da Otranto) i, d'altres, als quals 
els agraden els joves bells (Berengario). De tota manera hem de deixar 
clar que tot a l'abadia és im intercanvi: 
Sexe -> a canvi de Saber a canvi de Menjar 
Silenci (en aquest cas és Guillenno qui li'l proposa a Remigio) -> 
a canvi de certa Informació 
Confessions -^ a canvi de no exercir la Tortura 
CURIOSITATS D'AQUESTA ÈPOCA 
¥.\.S SCRIPTORIA 
Finalment parlarem d'algunes generalitats que són una constant en 
la pel·lícula. Podem explicar el funcionament dels scriptoria medievals. 
Eren llocs adequats especialment perquè els monjos aprofitaren les hores 
de claredat per tal de poder copiar els manuscrits que aiTÍbaven a les 
diferents abadies i que estaven en qualitat de préstec. 
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Podia succeir que els manuscrits arribaren de la mà d'algun monjo 
que no pertanyia a l'abadia. Aquest monjo era un copista i el que s'hi 
produïa era un intercanvi: deixava el seu còdex perquè fóra copiat a canvi 
d'un altre còdex que li interessarà. Així romania a l'abadia tot el temps 
que tardaven a fer-se les còpies. 
D'altra banda, la còpia d'un manuscrit també podia realitzar-se perquè 
algun ja es trobava en condicions dolentes o, simplement, per a enriquir 
amb millors miniatiu·es els que ja estaven al monestir. 
Tot això queda molt ben il·lustrat en la pel·lícula, en la qual, a més, 
els llibres són guardats amb molta cura perquè poden ser vehicle del 
mal. El Saber estava als monestirs i, a més, en la nostra pel·lícula els 
llibres més perillosos estan custodiats al Finis Africae on només tenen 
accés xins pocs. 
LA SANTA INQUISICIÓ 
Una vegada consolidat el poder de l'Església Catòlica sobre Europa, 
al començament de l'edat mitjana, els heretges van esdevenir enemics 
de la societat. El crim de l'heretgia fou definit com un acte de negació 
als articles de la Fe Catòlica. 
Originàriament, la repressió de les heretgies s'organitzà com a una 
croada fins l'arribada del Papa Gregori qui va instituir la Inquisició. Els 
inquisidors no van esperar les denúncies i es van llançar contra els po-
bles per ti"obar i caçar persones amb la finalitat d'acusar-les d'heretgia. 
Les seues urpes es van estendre per trobar bruixes, endevins, blasfems 
i d'altres sacrílegs." 
Tot això, com ja hem dit, queda reflectit en la pel·lícula en la figura 
de Bemardo Guy. Si bé la condemna més usual era l'excomunió, després 
es va estendre la pràctica de condemna a mort en la foguera. 
ERRADES DE LA PEL·LÍCULA 
Potser la que més crida l'atenció és aquella que he dit sobre el canvi 
d'orde que pateix Adso de Melk. Hi ha, però, d'altres errades, de les 
quals solament en comentaré dues. 
D'una banda en la pel·lícula apareix el traductor de grec, Venancio 
de Salvamec, encarnat en la figura d'un actor negre. Això era del tot 
impensable en l'edat mitjana, perquè aquesta raça de cap de les maneres 
hauria pogut accedir al Saber, abans haurien estat cremats a la foguera. 
Els únics «monjos negi^ es» que es coneixen en aquesta època són els 
mateixos benedictins, a causa del seu hàbit negi^ e. 
D'altra banda, la xiqueta amb la qual Adso té relacions és salvada de 
la foguera en els darrers moments pels seus amics. Hem d'explicar que 
això no passa en la novel·la: la xiqueta és cremada a la foguera perquè 
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segons Bemaxdo Guy és una bruixa i no pot acabar d'altra manera. Aquest 
canvi està relacionat, des del meu punt de vista, amb la intenció de voler 
deixar en el públic una bona impressió, una mena de happy end. 
CONCLUSIONS 
Crec que és important assenyalar d'alguna manera l'experiència 
que jo tinc amb aquesta pel·lícula. De manera general, l'alumnat m'ha 
comentat al llarg d'aquests anys que començar el curs amb una pel·lícula 
és un poc dur. Les raons fonamentals que ells aporten són que estan 
acostumats a altres tipus de pel·lícules i, aleshores, els resulta difícil 
centrar l'atenció. Malgrat això aconsegueixen enganxar-se ràpidament 
a la trama policíaca com ja us he comentat. 
El nom de la rosa em serveix per a situar els estudiants dins l'edat 
mitjana i, a més a més, durant tot el curs hi fem continues referències, 
sobretot en arribar a l'humanisme quan EL SABER es traslladarà del 
tancament de les abadies, a les universitats. 
Si recapitulem, doncs, podem oferir al nostre alumnat una visió del 
funcionament de les abadies durant l'edat mitjana però, també, podem 
obrir un nou camí cap a la filosofia, la història i la literatura. En el pitjor 
dels casos, la majoria dels nostres alumnes oblidaran tot el que hem 
transmès però, potser, a un d'ells li interesse suficientment la nostra 
exposició com per a descobrir noves coses. 
Deixe aquest escrit, no sé pas per a qui, no sé pas sobre què: stat rosa 
pristina nomine, nòmina nuda tenemus. 
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